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ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات درﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻨﺪﺳﺎرﺗﺎن و آﻟﻔﺎﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻐﺰي و 
  ﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﻐﺰ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲاﺧﺘﻼﻻت ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﻣﺪل آزﻣ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ در ﺑﺴﻴﺎري ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي : ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻃﺮحاﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ و   :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ . ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. از ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ
-ﻣﻐﺰي و ﻧﺒﻮد اﺛﺮات رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻤﻲ ﻳﻚ دﺧﻴﻞ دراﻳﺴﻜﻤﻲژ ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ
. ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻳﻚ داروي ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪي در درﻣﺎن ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ درﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي اﺛﺮ 
ي ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮات در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﺘﻌﺪدي دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ ﺑﻮده و اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه اي را اﻳﺠﺎد ﺑﻜﻨﻨﺪ
  .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد Eدرﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻨﺪﺳﺎرﺗﺎن و آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮم ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﻌﺎل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ، و ﮔﺮوﻫﻬـﺎي   در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه از ﺣﻴﻮاﻧﺎت :ﻣﻮاد و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ 
و درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه درﻣـﺎن (gk/gm03)، آﻟﻔـﺎﺗﻮﻛﻮﻓﺮول  (gk/gm3.0) اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻛﻨﺪﺳـﺎرﺗﺎن 
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﻐﺰ از روش اﻧﺴﺪاد ﺷـﺮﻳﺎن ﻣﻴـﺎﻧﻲ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻪﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
ط 
 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از وﻗـﻮع اﻧﺴـﺪاد ﻣﻮﻗـﺖ ﺷـﺮﻳﺎن ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﻣﻐـﺰ  42. ﺷﺪﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻼﻣﺎن ﻣﺨﺼ
ﺳـﭙﺲ زﻳـﺮ . ﻨـﺪ ﻓﺘﻧﻤﺮه اي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮ 5ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻧﻈﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ از ﻣﻐﺰ ﺣﻴﻮان ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣـﻲ  2ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺳﺮ ﺣﻴﻮان ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﺮﺷﻬﺎي ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﭘﺲ از آن از ﺑﺮﺷﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار . ﺪﺷ
ادم ﻣﻐﺰي ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮاي آب  ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐـﺰ  ارزﻳـﺎﺑﻲ . ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺣﺠﻢ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اي ﺟﺪا ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ ﻧﻴﻤﻜﺮه آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از .  ﺷﺪ
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن و ﻣﺎﻟﻮن  CLPHﺷﺪه و ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ وﻳﮋه اي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪدي اﻟﺪﻫﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﺮﻛﺘﻲ ﺷﺪﻳﺪي وﻗﻮع ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻐﺰي وﺳﻴﻊ و اﺧﺘﻼﻻت ﺣ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻄﻮر درﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻨﺪﺳﺎرﺗﺎن و آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول   .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اده ﻣﻐﺰي ﺷﺪﻳﺪي در ﻧﻴﻤﻜﺮه درﮔﻴﺮ ﻣﻐﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ. ﺷﺪ
 ﻦﻫﻤﭽﻴﻦ اﻳ. ﻣﻌﻨﻲ داري ﺣﺠﻢ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻐﺰي را ﻛﺎﻫﺶ داده و اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺮﻛﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ
ﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس اﺻﻼح ﻛﺮده و ﻇﺮﻓﻴﺖ دﻓﺎع ﻣﺪاﺧﻠﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ادم ﻣﻐﺰي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻛﺴﻴ
ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺛﺮات درﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺶ از درﻣﺎن ﺗﻚ  .آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ را اﻓﺰاﻳﺶ داد
  .ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﺑﺎ ﻛﻨﺪﺳﺎرﺗﺎن ﺑﻮد
ي 
 
ﻜﻤﻴﻚ ﺣﺠﻢ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻐﺰي را ﻛﺎﻫﺶ داده و  ادم اﻳﺴدرﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻨﺪﺳﺎرﺗﺎن و آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎء ﻇﺮﻓﻴﺖ دﻓﺎع آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ . ﻣﻐﺰي را ﺗﻘﻠﻴﻞ داد
  . ﻣﻐﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
   
  ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن، ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﻫﺎﻳﺪﻛﻨﺪﺳﺎرﺗﺎن، آﻟﻔﺎﺗﻮﻛﻮﻓﺮول، ادم ﻣﻐﺰي ، ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي،   :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
